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Die Arbeit ist meinem GroÄvater, WACLAW LUBIENSKI (1900-1996), gewidmet, der in jungen 
Jahren seine polnische Heimat verlieÄ, um im Ruhrgebiet als 14-JÅhriger im Steinkohlen-
bergbau zu arbeiten. Wie so viele andere hat er damit Kultur und Geschichte dieser Region 
nachhaltig geprÅgt und beeinflusst. Unter Tage war er an der Bergung eines fossilen Baum-
stumpfes beteiligt, der auf dem WerksgelÅnde der Zeche Oespel in Dortmund ausgestellt 
war.
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Lepidodendron            Lepidodendraceae  Lepidodendrales  Lycophyta  
          
              Lepidodendron                                                     
                                                                                        
                                                                                                  
         Lepidodendron                                                                       
               L. aculeatum     L. obovatum                                              
                         L. lycopodioides                                                      
                                                                                       
       Bothrodendron                 B. minutifolium                                  
                                 Lepidodendron                        
          Lepidodendron                                                                         
          Lepidodendron                                                                                      
                                                          
–    –
           Lepidodendron                                                                         
           Lepidodendron                                                                               
                                                                 
–    –
Lepidophloios            Lepidodendraceae  Lepidodendrales  Lycophyta  
          
                                                                                       
             Lepidophloios                                                                 
Lepidodendron                                                                           
                                                                     L. laricinus  
            Lepidophloios                                                                                      
                      
            Lepidophloios                                                                             
                                   
Lepidostrobus             Lepidodendraceae  Lepidodendrales  Lycophyta  
        
                 Lepidostrobus                                                          
Lepidodendron      Lepidophloios                                                        
                                                                                             
                                                                                            
                                     
         Lepidostrobus       
                            
                         
                                    
         Lepidostrobus        
                        
                               
                                 
                                                          
–    –
Lepidostrobophyllum         Lepidodendraceae  Lepidodendrales  Lycophyta 
          
                                                                                    
                Lepidostrobophyllum                                                   
                                    L. lanceolatum 
            Lepidostrobophyllum                                                          
                                 
            Lepidostrobophyllum                                                   
                                                          
Sigillaria             Sigillariaceae  Lepidodendrales  Lycophyta              
                                            Sigillaria                                   
                                                                                            
                                                                                       
                                           
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                               
                                                                                           
                                              Sigillaria                                   
                                                                                             
                                                                                         
                                                                                               
                                                                                            
                                                                                        
                                          
                                                                                          
                                                                S. schlotheimiana                                          
–    –
            Sigillaria     schlotheimiana                                     
            Sigillaria     schlotheimiana                                                               
Sigillariophyllum      ’      Sigillariaceae  Lepidodendrales  Lycophyta   
           
                                                              Sigillariophyllum             
                                                                                              
                                                                                      
            Sigillaria  Sigillariophyllum                                                                           
            Sigillaria  Sigillariophyllum                                                                 
                               
Stigmaria             Lycophyta              
                Stigmaria                                                          
                                                                      Lepidodendron
    Sigillaria                                                                             
                             Stigmaria                                                     
                                                                                            
                                                                                             
                                                                                                                                    
–    –
                                                                                        
                                                                                            
                                         S. ficoides 
            Stigmaria                                                                                     
                                                                                               
                                 
            Stigmaria                                                                                          
                                                                                                   
                 
            Stigmaria                                                                                         
                     
            Stigmaria                                                                                         
                                                                              
–    –
Calamites         Calamitaceae  Equisetales  Sphenophyta              
                Calamites                                                                
                                                                                       
                                                                                       
                                                          Mesocalamites   Stylocalamites  
Crucicalamites  Diplocalamites     Calamitina                                           
                                              Mesocalamites      Stylocalamites           
                                                                                           
                                                                                   Stylo-
calamites                                                                           
                                                       Stylocalamites undulatus            
                                                                                                  
                     
    Calamites                                                                       
                                                                                
                                                                                           
                                                                                            
                                                                                             
                                                                                               
                                                                                     
                                                                                        
                                                                                          
                                                                                         
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                       
                                                                 Calamites               
                                                                                        
                                                  
            Calamites                                                                    
            Calamites                                                         Calamites                   
                                                                                           
–    –
            Calamites                                                                    
            Calamites                                                                                     
                               
                                                                                            
                                                                                           
                                                                                    
                                                                                   
                            Equisetum                                                  
                                               E. giganteum                                   
                    E.  hyemale       E.  telmateia                                          
                                                                                    
                                                  
Asterophyllites           Calamitaceae Equisetales Sphenophyta            
                Asterophyllites                                                           
            Annularia                                                                  
                       Calamites                                                         
                                                                                       
Annularia                                                                                   
                                                                  Asterophyllites            
                                                                                         
                        Annularia                                                 
            Asterophyllites                                                            
            Asterophyllites                                                                                                                       
–    –
            Asterophyllites                                                            
            Asterophyllites                                                                              
Asterophyllites     Annularia                                                                
                                                                                   
Asterophyllites gothani  A. tener  A. heimansi     A. hagenensis                          
                                            A. namuriana                                
                           A. longifolius  A. equisetiformis  A. grandis  A. charaeformis  A. 
paleaceus     A. lycopodioides                                   
Calamostachys           Calamitaceae  Equisetales  Sphenophyta  
           
     Calamostachys                                                                      
                                                                                         
                                                     Calamostachys     Palaeostachya
               
                                                   Calamostachys                   
                                                     Asterophyllites                    
                                             
–    –
                                                                                                
 Calamospora                                                                          
                                                                                      
                   Isoetaceae                 Selaginellaceae                    Salvinia-
ceae                Azollaceae                  Marsileaceae                              
                                                                       Calamocarpon
                                                                                     
                                                                                          
                                   Calamocarpon                                         
                                                                                         
          Equisetum                                                                        
Calamocarpon                                                                           
 Elaterites triferens                         
            Calamostachys                                                                                
            
            Calamostachys                                                                                                                            
–    –
         Calamostachys                   
                                                
            
         Calamostachys                         
                                         
                               
            Asterophyllites                   
Calamostachys                                    
                                 
            Asterophyllites                  
Calamostachys                                     
                                     
Sphenophyllum             Sphenophyllales  Sphenophyta              
                       Sphenophyllales                                                   
                                                                                         
                                                                                     
                                                                                     Marsilea
                                                         
                                               S. cuneifolium                          
                                                                                             
                                                                   S.  laurae                
                                                          
Sphenophyllum                                                                          
                                                                                       
                                                                                                   
                                                                                      
                                                                                          
                                                               S.  cuneifolium             
                                                                                                 
                                                                     Sphenophyta           
                                                     Equisetum     Hippochaete                                          
–    –
         Sphenophyllum                        
                                       
            
         Sphenophyllum                       
                                            
                                     
         Sphenophyllum                        
                                             
                     
         Sphenophyllum                   
                                            
                               
                 
Alloiopteris             Zygopteridaceae  Zygopteridales  Pteridophyta  
           
                Alloiopteris                                                            
                                                                                       
                                                                                            
                Corynepteris                                                             
                                                                                       
                            A. angustissima 
            Alloiopteris                  
                                  
            
            Alloiopteris                 
                                  
                               
         Alloiopteris                         
                                 
         Alloiopteris                     
                                                                                                   
–    –
Pecopteris             Psaroniaceae  Marattiales  Pteridophyta              
            Pecopteris                                                                   
          Psaronius                                                                         
            Marattiales                                                                 
                                          Marattiaceae                      Angiopteris  
Christensenia  Danaea     Marattia                            
                                                                    P. plumosa     P. 
aspera                                                          P. polymorpha             
                                                                                                
                                                                                            
                                                                                           
                                                                                      
                                                                        Pecopteris      
Psaronius                                                                                 
                                                    
            Pecopteris                               
                                   Marattiales 
                                               
            Pecopteris                                
                                                 
                                         
                                                          
–    –
                   
                                                                                          
                                                                                              
                                                                          ’    ’’     
     ’    ’’                                                                                
                                                     
Calamites         Calamitaceae  Equisetales  Sphenophyta              
               Calamites                                                              
                                                                                                  
                                                                                            
                             Mesocalamites      Stylocalamites              
    Calamites                                                                        
                                                                                      
                                                                                Stylocalamites 
            Calamites                   
                                    
            Calamites                   
                                             
                 
            Calamites                                                     
            Calamites                                                                                                                           
–    –
Cordaites  Cordaitales  Coniferophyta             
                                                                                        
                                                  Cordaitanthus                     
                                                                                           
                                                                                               
                                                                                              
                      C.  principalis   C.  borassifolius      C.  palmaeformis                
                                                                                               
                                                                                            
                                 
                                                                                              
                                                                                        C.
principalis 
            Cordaites                       
                                 
            Cordaites                       
                                                          
Artisia            Cordaitales  Coniferophyta             
                      Artisia                                                              
                                              Cordaites  Artisia                       
                                                                                            
                                                                                       
Cordaixylon  Pennsylvanioxylon      Mesoxylon                                            
                                                                                     
                               Cordaites                                                
                Artisia                                                                      
Cordaites                                                  Artisia                         
                                                        Cordaites                         
                                                                                           
                        Cordaites                                 Artisia                  
        Š  Ů                                                                          
           Cordaites                                        C. principalis                
                   Artisia                                     
                                                                                            
                                                                  Artisia                                                          
–    –
                                                                                              
                                                                                          
                                                                                           
                                                                                        
                                               Artisia                                  
                                                                                        
                                                                                             
                                                         Artisia                          
                                                                                        
                                                    Cordaites                                
                                                                                    
                                                                                           
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                           
                                                               Dadoxylon             
                                                                                        
                                              Dadoxylon                                        
                                                                                    
                                                                                     
                                                                                   
                                                                                            
                                                                                          
                                                                                       
                                                                 Artisia                    
                                                                     Dadoxylon            
Cordaites                                  
            Artisia                                                                                      
                                                                                                          
                                                    
            Artisia                                                                                                  
                                                                                                                     
                                                                              
–    –
                                     
             Artisia               
                                
                                       
                                  
                                         
                        
                                          
                            
            
                                           
       Artisia                            
                                        
                                          
                                    
                                   
                                       
                                     
                                 
                                      
                                           
                     
                                                                                            
                                                                                                                             
–    –
            Artisia                                                                              
            Artisia                                                                 
         Artisia                                      
                                                  
         Artisia                                 
                                                         
         
                                                                                                                 
                                                                     –                                  
    
                                                        –                                      
                    Calamocarpon insignis                                                                    
                        –                           
                                                                         Elaterites triferens         –          
                 
                   Marattiaceae                                                                                
Pteridophyta     Gymnosperms  –                                   
                                                                                           Calamites multiramis
                                                                –                                       
                                                                                                               
                            –                                       
                                                                    ”               –                          
          
                                                               –                                             –
                                          
                                                              Sphenopsida  –                               
       
                                                                                              –            
                      
                                                     Equisetum giganteum                   –                
                           
                                                                                                             
              –                                            
                                                                  –                                                                                    
–    –
                                                                  –                                          
            
                                                                  –                                           
            
                                                                                      –                      
                         
                                                                                                              
                  –                                           
                                                                                     –                       
          
                                                              Karinopteris      Mariopteris                  
                                                                                                                 
          –                  
                                                                                                              
                                                          –                                             
                 
                                                                                                         
                                                       –       
                                                                                                                
                                                                              –                               
        
                             Calamitea                                                                         
   Calamodendron             –                                       
                                                           Arthropitys  bistriata                  –     
                                                                     –                                     
                                                                                                                
                              –                
Š  Ů             Š                             Cordaites borassifolius                    Cordaitales           
                                           –                               
                                                                                                        
                Equisetum giganteum  Equisetaceae   –                           
                                                                                                             
Calamites –                                         –                                     
                                                                                                            
                  Equisetum hyemale  –                        
                                                                                   –           
                                                                                                                –
               
                                                                                    ’          –        
                                                                                                          
Sphenophyllum        Gigantopteris                         –                                     
          
                                                                                                          
                                                                                                         
                                                                                                        
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                            
                    
                
               
           
                          